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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Pengaruh CR, DER, ROE dan NPM Terhadap Harga Saham 
PT Bank Central Asia Syariah ini ditulis oleh Andri Purdianto. NIM 1741143030, 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Tulungagung, dibimbing oleh Agus Eko 
Sujianto, SE., MM. 
 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perubahan tingkat rasio keuangan yang 
diperoleh perbankan juga akan mengalami dampak terhadap perubahan harga saham. 
Harga Saham adalah harga yang terjadi di pasar modal pada waktu tertentu yang 
ditentukan oleh pelaku pasar yaitu permintaan dan penawaran pasar. Harga saham 
dapat berubah dari waktu ke waktu. Apabila perusahaan mencapai prestasi yang baik, 
maka saham perusahaan akan banyak diminati oleh para investor. Dalam penelitian 
ini, mencoba meneliti apakah benar bahwa rasio keuangan yang terdapat pada sector 
perbankan akan mempengaruhi harga saham bank itu sendiri. Khususnya yang 
menjadi objek penelitian ini adalah PT. Bank Central Asia Syariah yang merupakan 
salah satu bank syariah yang mempunyai kompetensi dan rating yang baik. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui pengaruh Current Ratio 
terhadap harga saham PT BCA Syariah (2) untuk mengetahui pengaruh Debt to 
Equity Ratio terhadap harga saham PT BCA Syariah (3) untuk mengetahui pengaruh 
Return On Equity terhadap harga saham PT BCA Syariah (4) untuk mengetahui 
pengaruh Net Profit Margin terhadap harga saham PT BCA Syariah. (5) untuk 
mengetahui pengaruh Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Return On Equity dan Net 
Profit Margin Terhadap Harga Saham PT Bank Central Asia Syariah. 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, jenis penelitian yang 
digunakan adalah penelitian asosiatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder yang diperoleh dari dokumen publikasi laporan keuangan 
bulanan PT Bank Central Asia Syariah pada periode tahun 2015-2017. Metode 
analisis penelitian ini adalah regresi linier berganda yang mensyaratkan untuk 
melakukan uji normalitas data, uji asumsi klasik (yaitu multikolonearitas, 
heteroskedasitas, autokorelasi), uji regresi berganda, uji hipotesis dan uji koefisien 
determinasi. 
 Hasil analisis menyatakan bahwa (1) variabel Current Ratio berpengaruh 
negatif dan tidak signifikan secara statistic terhadap Harga Saham, (2) variabel Debt 
to Equity Ratio berpengaruh negatif dan tidak signifikan secara statistik terhadap 
Harga Saham, (3) variabel Return On Equity berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap Harga Saham secara statistik, (4) variabel Net Profit Margin berpengaruh 
positif dan signifikan secara statistik terhadap Harga Saham, (5) secara bersama-sama 
menunjukan bahwa Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Return On Equity dan Net 
Profit Margin berpengaruh signifikan secara statistik terhadap Harga Saham PT Bank 
Central Asia Syariah. 
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ABSTRACT 
 Thesis entitled “The Infuence of CR, DER, ROE and NPM to Share Price PT 
Bank Central Asia Syariah is written by Andri Purdianto. NIM 1741143030. Faculty 
of Economic Business Islam, IAIN Tulungagung, mentored by Agus Eko Sujianto, 
SE., MM.  
The research was distributed by changes in the level of financial ratios 
obtained banking also will have an impact on change in stock price. Stok price are 
prices that in stock market at a certain time determined by market participants that is 
demand and market supply. Stock prices may change from time to time. If the 
company achieves a good performance, then the stock of the company will be much 
in demand by investors. In this study, try researching financial ratios is true that 
banking sector will effect the share price of the bank itself. Especially that became 
the object of the research is PT. Bank Central Asia Syariah is one of the sharia 
Islamic bank which has competence and a good rating. 
The purpose of this study is (1) to know influence Current Ratio to Share 
Price of PT BCA Syariah (2) to know influence Debt to Equity Ratio to Share Price 
of PT BCA Syariah (3) to know influence Return On Equity to Share Price of PT 
BCA Syariah (4) to know influence Net Profit Margin to Share Price PT Bank 
Central Asia Syariah (5) to know influence Current Ratio, Debt to Equity Ratio, 
Return On Equity, and Net Profit Margin to Share Price PT Bank Central Asia 
Syariah. 
This research uses quantitative approach, the type of research used is 
associative research. The data used in this study is secondary data obtained from the  
publication  document  of  monthly  financial  statements  of  PT  Bank Central Asia 
Syariah in the period 2015-2017. The method of analysis in this study is  multiple  
linear  regression  which  requires  to  perform  normality  data  test, classical 
assumption test (ie multicollonearity, heteroscedasticity, autocorrelation), multiple 
regression test, hypothesis test and coefficient of determination test. 
The result of analysis indicates that (1) Current Ratio variables has negative 
and not statistically significant to Stock Price, (2) Debt to Equity Ratio variables has 
negative and not statistically significant to Share Price, (3) Return On Equity 
variables has positive and statistically significant effect on Stock Price, (4) Net Profit 
Margin variables has positive and statistically significant effect on Stock Price, (5) 
together shows that Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Return On Equity and Net 
Profit Margin have a statistically significant effect on Share Price of PT Bank Central 
Asia Syariah. 
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